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ABSTRACT 
 
This article examines the relationship between company cultures with Good Corporate 
Governance (GCG). It used survey method and correlational technique by distributing questioner with 
two instruments, namely company cultures and GCG. The respondents were employees of PT. Aneka 
Tambang Tbk consisting of 100 persons for which 87 persons were selected determined using Sugiyono 
books formula. The sample were determined using simple random sampling. The study used simple linear 
regression and simple cr relational technique. The results show that there is a strong correlation between 
company culture and GCG. It means that the stronger of company culture implementation the more 
intention to implement GCG. 
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ABSTRAK 
 
Artikel ini bertujuan mengetahui hubungan antara peran budaya perusahaan dengan good 
corporate governance(GCG). Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dan teknik 
colerasional dengan cara menyebarkan kuesioner dengan dua jenis instrumen, yaitu instrumen budaya 
perusahaan dan GCG. Responden adalah karyawan tetap PT Aneka Tambang Tbk yang berjumlah 100 
orang dan dipilih 87 orang yang ditentukan dari rumus buku Sugiyono dan dipilih dengan teknik 
probability sampling pada simple random sampling. Analisis data menggunakan regresi liniear 
sederhana dan teknik korelasional sederhana. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi kuat antara 
budaya perusahaan dengan good corporate governance, artinya semakin kuat penerapan budaya 
perusahaan maka akan semakin tinggi penerapan GCG. 
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